







































































































































考えられる.周囲の地形及び地質 か ら考 え
て,北方及び北東万の高清水高原の下に向っ
て,ほ 水ゞ平に続く可能性が大きい.
人 形 峠 の ウ ラ ン 鉱 床 59
ウランの沈澱鉱床としてほ,世界各地で窯 位は高 くとも平均UO.020/Oに達しない.人形
色 ケツ告及び リン鉱が捕告されているが,い nf;-のウラン鉱床は世界でも珍しい形式のもの
ずれも海底沈澱であって,規膜は人 きいが晶 ということができる. 以 ヒ
質 疑 応 答
鵜飼 (京 大)近 くにウラン鉱床があるのではないか･又粒変とウラン含竜の関係はどうか･
片山 鉱味があって veinて供給 3れT:とすると相当大 きなものとならねばJならぬ,やは り推
積 と考える･
粒度との関係法注意深 くすると細い万につよい jln通にすると全般的である.
INHClで処理すると limoniteがとけて来 るがそれにウランもうつる･小 さなもの に
山口 (島根大)現地cT)高 さはどJ)イtLIか･
片山 海抜700m余である･
渡辺 (東 大)他にこウ)桜7L:肝 まfJtい か ･
片山 まT=調禿qlで:三つ1-･r)しない･
